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Апстракт
Квалитет живота појединца обухвата широке домене здравствених, социјалних, 
емоционалних и професионалних аспеката. Појава пандемије COVID-19 условила је 
увођење специфичних епидемиолошких мера, што је довело до промена у дневним 
рутинама свих људи. Ове промене су знатно утицале и на њихово психосоцијално 
функционисање. Посебно су се овакве околности одразиле и на психосоцијално 
функционисање деце и одраслих са поремећајима говора. Разумевање њихових 
емоција и одговора од суштинског је значаја за правилно решавање њихових по-
треба током пандемије COVID-19. 
Циљ овога рада је да се прегледом литературе дође до нових сазнања о вези 
између пандемије COVID-19 и квалитета живота код деце и одраслих са 
поремећајем говора. Преглед литературе обављен је преко претраживача Google 
Scholar Advanced Search и Kонзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку 
– KоБСОН. У уводном делу дат је преглед схватања улоге квалитета живота и 
њеног значаја за целокупан развој. Након тога истакнут је значај истраживања 
утицаја пандемије COVID-19 на квалитет живота деце и одраслих са поремећајем 
говора. На самом крају извршена је елаборација теоријских разматрања о квали-
тету живота одраслих особа које муцају и које се сматрају највулнерабилнијом 
патологијом говора у време пандемије COVID-19. 
Доступна истраживања су показала да пандемија COVID-19 може у знатној мери 
да наруши квалитет живота деце и одраслих са поремећајима говора. У складу 
са тим препоручује се осмишљавање стратегија за пружање што раније под-
ршке деци и одраслима са поремећајима говора у циљу смањења дугорочних ефе-
ката на њихов квалитет живота.
Kључне речи: квалитет живота, поремећаји говора, COVID-19
УВОД
Квалитет живота се дефинише као 
стање општег благостања појединца и 
обухвата широк опсег домена, као што су 
здравствени, политички, професионални 
и социјални домен (Hill et al., 2010). 
Уколико су негативни догађаји изразито 
снажни, они могу привремено или трајно 
нарушити квалитет живота особе (Lucas-
Carassco, 2007).
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Услед пандемије која доведи до увођења 
специфичних епидемиолошких мера и про-
мена у дневним рутинама деце и одраслих, 
долази и до промена у психосоцијалном 
функционисању особа. Страх од непозна-
тог у условима пандемије негативно утиче 
на ментално здравље деце и одраслих. У 
таквим ситуацијама нарушава се квалитет 
живота појединаца, породице и друштвене 
заједнице и јављају се осећања безнадеж-
ности, очаја, туге и губитка сврхе (Levin, 
2019).
Истраживање рађено у Хонг Kонгу по-
казало је да је ниво анксиозности значајно 
порастао за време пандемије COVID-19. 
Изненадне и далекосежне промене наста-
ле као последица ситуације у којој смо се 
нашли довеле су до негативног друштве-
ног понашања које се манифестује неадек-
ватним одговором на страх и нижим пра-
гом толеранције на неизвесност ситуације 
(Rubin & Wesseli, 2020). 
Специфичне епидемиолошке мере 
које се спроводе у земљама широм света 
остављају негативне последице на ментал-
но здравље и добробит деце и одраслих. 
Одрасле особе и деца са поремећајем гово-
ра су посебно рањиви, јер имају ограничене 
стратегије суочавања са стресом (Dalton et 
al., 2020). 
Задовољство квалитетом живота се 
мери помоћу инструмената за процену ква-
литета живота, који описује конструкте као 
што су физичко, психолошко и социјално 
функционисање особе (Gomersall et al., 
2015). Досадашње студије о квалитету 
живота деце и одраслих са поремећајима 
говора показују да деца и одрасли са 
поремећајем говора имају потешкоћа 
у психосоцијалном функционисању 
(Dockrell et al., 2014; Feeney et al., 2012). 
Ранија истраживања су показала да 
друштвено окружење децу и одрасле са 
поремећајима говора доживљава као опрез-
не, нервозне, напете, осетљиве, неодлучне, 
интровертне и несигурне (Conti-Ramsden 
& Botting, 2004; Corrigan et al., 2010; Feeney 
et al., 2012; Markham & Dean, 2006; Markham 
et al., 2009). Дугогодишње негативно иску-
ство одраслих особа са поремећајем говора 
повезано са осудама околине због њиховог 
говора (Betz et al., 2008; MacKinnon et al., 
2007), може временом умањити њихово 
самопоштовање и професионални успех 
(Bricker-Katz et al., 2010). Све наведене ка-
рактеристике особа са поремећајима гово-
ра у специфичним околностима изазваним 
пандемијом се само појачавају. 
Остала истраживања показују да деца 
и одрасли могу интерпретирати квалитет 
живота на различите начине (Fattore et 
al., 2006; Markham & Dean, 2006; Markham 
et al., 2009; Sixsmith et al., 2007). Kвалитет 
живота из дечије перспективе је дефини-
сан као вишедимензионални скуп осећаја 
доброг према себи самом, и присуство по-
зитивних афективних стања попут среће и 
задовољства, уз одсуство незадовољства 
(Fattore et al., 2006). Сиксмит и сарадници 
(Sixsmith et al., 2007) су у својој студији ис-
траживали разлике о значају квалитета 
живота из перспективе деце и одраслих. 
Резултати њихове студије показују да 
деца истичу добре односе са породицом, 
пријатељима и кућним љубимцима као 
важне аспекте квалитета живота, док се 
одрасли фокусирају на друге аспекте, по-
пут доброг здравља и успеха на послу. Ови 
налази су потврђени и касније у другим 
студијама које су истраживале детерми-
нанте квалитета живота деце и одраслих 
особа са поремећајима говора (Markham & 
Dean, 2006; Markham et al., 2009).
Имајући у виду учесталост само-
стигме код особа са поремећајем гово-
ра Кориган и сарадници (Corrigan et al., 
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2010) су истраживали њен утицај на ква-
литет живота појединца. Скала за само-
процену укључивала је питања везана за 
самопоуздање, самоефикасност и укупно 
задовољство животом. Резултати студије 
указали су на кључне компоненте које 
подржавају вишедимензионални модел 
стигме. Стереотипно слагање и свест о 
стигми били су у негативној корелацији са 
животним задовољством, самопоуздањем 
и самоефикасношћу особе. Ова студија је 
поткрепила постојеће доказе да је стиг-
ма моћна перцепција која може негативно 
утицати на квалитет живота особе (Major 
& O’Brien, 2005).
Став сваког појединца према ква-
литету живота зависи од његових кул-
турних и етичких вредности, циљева, 
очекивања и стандарда окружења. Овај 
преглед истраживања је спроведен ради 
сагледавања утицаја пандемије COVID-19 
на квалитет живота деце и одраслих са 
поремећајем говора. Познавање квалите-
та живота деце и одраслих са поремећајем 
говора и препознавање знакова и симпто-
ма стреса међу њима може бити корисно у 
планирању одговарајуће рехабилитације и 
превенције секундарних социјалних, емо-
ционалних и менталних тешкоћа.
МЕТОД РАДА
Претрага литературе обављена је пре-
ко претраживача Google Scholar Advanced 
Search и Kонзорцијума библиотека Србије 
за обједињену набавку – KоБСОН. У пре-
трази су коришћене следеће кључне речи и 
синтагме: пандемија COVID-19, поремећаји 
говора, муцање, квалитет живота, ква-
литет живота и говор. Литература је пре-
траживана на српском и енглеском језику. 
Прикупљени су радови у којима је приказа-
но психосоцијално функционисање људи 
током пандемије COVID-19 и квалитет жи-
вота и опште благостање деце и одраслих 
са поремећајем говора. У обзир су узети 
радови који су објављени од краја деве-
десетих година 20. века до 2021. године 
у циљу анализирања могућих промена у 
психосоцијалном функционисању деце и 
одраслих са поремећајем говора пре и то-
ком пандемије COVID-19.
УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 НА 
КВАЛИТЕТ ЖИВОТА КОД ДЕЦЕ И 
ОДРАСЛИХ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ ГОВОРА
Поремећаји говора могу угрози-
ти академско, психичко и друштвено 
функционисање деце и одраслих (Feeney 
et al., 2012). Социјални модел ометено-
сти је све више присутан међу децом са 
поремећајем говора. Овај модел ометено-
сти истиче и сагледава значај физичких 
и социјалних баријера (Finkelstein, 2004), 
које у време пандемије COVID-19 могу до-
датно да ограничавају активности деце са 
поремећајем говора. У оквиру социјалног 
модела ометености, ризик по добро-
бит деце са поремећајима говора може 
произаћи из карактеристика окружења 
које одражавају потенцијална негатив-
на осећања повезана са сметњама у гово-
ру код деце и одраслих (McCormack et al., 
2010). 
Имајући у виду резултате досадашњих 
истраживања о схватању значења ква-
литета живота код деце која истичу да 
је за задовољавајући квалитет живо-
та између осталог важан и добар однос 
са пријатељима (Markham et al., 2009; 
Markham & Dean, 2006; Sixsmith et al., 2007) 
у даљем тексту анализираћемо квалитет 
вршњачких односа деце са поремећајем 
говора.
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Истраживања показују да су деца са 
поремећајем говора изложена повећаном 
ризику од вршњачког насиља (Conti-
Ramsden & Botting, 2004; Knox & Conti-
Ramsden, 2007; Redmond, 2011). Светинг 
и Вест (Sweeting & West, 2001) су откри-
ли да је 14% деце на узорку од 2.237 деце 
школског узраста, изјавило да су били 
малтретирани или задиркивани због 
свог говора. У другим студијама пак сто-
пе преваленције исмејавања код деце са 
поремећајем говора школског узраста 
нису биле веће у поређењу са децом ти-
пичног развоја (Lindsai et al., 2008; Lindsai 
et al., 2007). Ови недоследни налази могу 
бити резултат различитих дефиниција 
вршњачког насиља. 
Досадашње студије указују на то да 
деца која су доживљавала вршњачко 
насиље у фази одрастања имају повећан 
ризик од појаве депресије у одраслом добу 
(Wadman et al., 2011). Постоје и опречни до-
кази у вези са вршњачким односима, при 
чему неки истраживачи наводе да деца 
са поремећајем говора имају тешкоћа у 
стицању нових пријатеља (McLeod et al., 
2013; Redmond, 2011) док други пак исти-
чу да немају сва деца са поремећајем гово-
ра потешкоће у склапању пријатељства 
(Durkin & Conti-Ramsden, 2007; Laws et al., 
2012). Ово вероватно није изненађујуће с 
обзиром на хетерогену природу говорних 
поремећаја и начин на који се пријатељства 
дефинишу и мере (McCormack et al., 2011).
Родитељи деце са поремећајем гово-
ра показују забринутост због недовољно 
развијене способности њихове деце 
у одржавању односа са другима, 
преузимању улога и одговорности одрас-
лих (Conti-Ramsden et al., 2008). Досадашња 
истраживања показују да је друштве-
на забринутост за квалитет живота 
деце са поремећајем говора оправдана. 
Многа деца са поремећајем говора још 
у детињству доживљавају потешкоће у 
социјалним интеракцијама и академ-
ским постигнућима (Howlin et al., 2000). 
Истраживања показују и да одрасли 
доживљавају већи обим дискриминације и 
стигматизације у друштву због свог говора 
у поређењу са децом (Law et al., 2000). 
Деца са поремећајем говора че-
сто показују позитивне исходе упркос 
друштвеним ограничењима са којима се 
суочавају те је важно идентификовати 
заштитне факторе који помажу деци да 
превазиђу свакодневне дискриминације. 
Неки од заштитних фактора укључују и 
индивидуалне особине, као што су тем-
перамент, аутономија односно способ-
ност самосталног деловања, вештине 
решавања проблема, осећај сврхе и вера 
у светлу будућност позитивних друштве-
них односа (Feenei et al., 2012).
Способност суочавања са нарушеним 
квалитетом живота се дефинише као про-
цес прилагођавања неповољним условима 
(Ungar, 2015). Унгар (Ungar, 2015) тврди да 
се способност суочавања може концептуа-
лизовати у оквиру еколошког модела, при 
чему је способност суочавања одређена 
и капацитетом појединца и капацитетом 
његове околине која му пружа подршку. 
Ова еколошка концептуализација способ-
ности суочавања са нарушеним квали-
тетом живота је у складу са социјалним 
моделом ометености који је предложио 
Томас (Tomas, 2004 према Ungar, 2015) јер 
укључује разматрање фактора како на ин-
дивидуалном, тако и на ширем друштве-
ном нивоу. 
Услед емотивног стреса због непо-
средних околности пандемије COVID-19 
јављају се промене у социјалном и психо-
лошком функционисању деце. Деца остају 
ускраћена за могућност да изразе своје 
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емоције и личност кроз свакодневне актив-
ности у вртићу, школи, на игралишту, што 
може снажно утицати на њихов квалитет 
живота. Ова ситуација посебно погађа децу 
која поред дефицита у говору могу показа-
ти и когнитивне дефиците, што ће се одра-
зити тешкоћом у разумевању ситуације у 
којој су се нашли (Erickson et al., 2021).
Нека истраживања показују да 
се пандемија COVID-19 посебно нега-
тивно одразила на психосоцијално 
функционисање одраслих особа које 
муцају (Almudhi, 2021). Недовољна 
социјална активност и недоступност 
континуираног третмана због изолације 
доприносе појачавању дисфлуентности у 
говору (Erickson et al., 2021). 
Досадашње студије о муцању показују 
да муцање има значајну везу са ниво-
ом социјалне анксиозности (Alm, 2004; 
Crag, 1990; Crag et al., 2003; DiLollo et al., 
2003), што доводи до нарушавања мен-
талног здравља и појаве емоционалних 
поремећаја ограничавајући друштвене 
активности особе која муца (Craig et al., 
2006; Craig et al., 2009). Поређењем сте-
пена интерперсоналне анксиозности ис-
питаника који муцају и испитаника који 
не муцају утврђено је да постоје разлике 
између ове две групе испитаника, односно 
да су испитаници који муцају анксиознији 
од испитаника типичне популације (Илић-
Савић и Петровић-Лазић, 2021). Ово такође 
потврђује констатацију да утицај муцања 
далеко премашује његове ефекте на саму 
производњу говора (Freud et al., 2020). Нека 
истраживања показују да је анксиозност 
један од узрока поновне појаве муцања на-
кон завршене рехабилитације (Craig, 1998; 
Hancock & Craig, 1998; Tran et al., 2011). 
Резистентно муцање може изазва-
ти негативан став према себи (Crag et al., 
2003). Такав став доводи до проблема у 
запошљавању, напредовању на послу, 
стицању нових познанстава, обављању 
свакодневних активности попут куповине 
у маркету, разговору на шалтеру или раз-
говору телефоном. Дисфункционалне сва-
кодневне активности се негативно оцењују 
на функционалној и емотивној скали про-
цене квалитета живота (Guitar, 2006). 
Kломпас и Рос (2004) су проучава-
ли квалитет живота код одраслих особа 
које муцају и открили негативне утицаје 
муцања на самопоштовање (Klompas 
& Ross, 2004). Јарис (Yaruss, 2010) је, 
користећи упитник за проучавање квали-
тета живота испитаника који муцају пре 
и после рехабилитације (ОАСЕС), дошао до 
закључка да муцање има негативан утицај 
на квалитет живота, те да се квалитет жи-
вота испитаника побољшао након заврше-
не рехабилитације.
У студији Крејга и сарадника (Craig et 
al., 2009) која је била усмерена на поређење 
квалитета живота код особа које муцају и 
типичне популације, резултати су показа-
ли да муцање има негативан утицај на емо-
тивно и социјално функционисање људи. 
Емотивне последице биле су веће код 
одраслих особа које од детињства муцају. 
Андрад и сарадници (Andrade et al., 
2008), на основу резултата истраживања 
које су спровели, закључују да лака и теш-
ка форма муцања имају негативне ефекте 
на квалитет живота, док Kедот и сарадни-
ци (Koedoot et al., 2011) додају да и умерена 
форма муцања има негативне ефекте на 
укупни квалитет живота одраслих особа 
које муцају.
Савремена истраживања показују да се 
у време пандемије COVID-19, интерперсо-
нална анксиозност и социјална сензитив-
ност код деце и одраслих особа које муцају 
знатно погоршава. Појачава се страх и за-
бринутост у вези са ризиком од заразе, а 
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немогућност континуираног третмана 
због изолације доприноси све учесталијој 
појави резистентног муцања (Almudhi, 
2021). Стога је неопходно што пре почети са 
припремом и применом нових стратегија 
за побољшање ситуације код ових особа. 
ЗАКЉУЧАК
Пандемија COVID-19 има далекосеж-
не утицаје на индивидуално и колектив-
но здравље, емоционално и социјално 
функционисање људи.
Самопроцене квалитета живота 
пружају увид у самоперцепцију деце и 
одраслих са поремећајем говора у погледу 
њиховог положаја у животу у контексту 
културе и система вредности у којима живе 
у односу на њихове циљеве, очекивања, 
стандарде и бриге. Истраживање квали-
тета живота код деце и одраслих пружа 
нам увид у могуће изазове са којима се 
суочавају деца и одрасли са поремећајем 
говора доприносећи планирању третма-
на у смеру решавања проблема са којима 
се суочавају. Сагледавање квалитета жи-
вота код деце и одраслих са поремећајем 
говора за време пандемије COVID-19 може 
подстаћи промене у социјалној политици 
која би обезбедила ресурсе усмерене на 
смањење негативних исхода унутар ове 
популације. 
Последњих година је интересовање 
за квалитет живота деце и одраслих са 
поремећајем говора значајно порасло, али 
се и поред тога мало зна о начинима на које 
се деца и одрасли са поремећајем говора 
суочавају са потенцијално неповољним 
искуствима. Стога је важно разумети 
проживљена искуства деце, позитивна и 
негативна, у различитим контекстима, 
како би се благовременим интервенцијама 
спречиле негативне последице на 
квалитет живота у одраслом добу. Из тога 
произилази све већа потреба за холистич-
ким приступом у раду са децом и одрасли-
ма са поремећајем говора који би подразу-
мевао блиску сарадњу логопеда, психолога 
и окупационог терапеута. Њихова сарадња 
обезбедила би задовољавајући квалитет 
живота особе у свим доменима и доприне-
ла би ефикасном избору терапије као дела 
стратегије интервенције логопеда. 
Пандемија COVID-19 може негативно 
утицати на квалитет живота деце и одрас-
лих са поремећајем говора што намеће 
потребу за што ранијом подршком деце 
и одраслих у циљу смањења дугороч-
них ефеката на њихов квалитет живота. 
Разумевање промена у квалитету живота 
деце и одраслих са поремећајем говора, за 
време пандемије COVID-19, захтева додатна 
истраживања и нове смернице у раду ло-
гопеда и читавог тима стручњака који се 
баве овом проблематиком.
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Abstract
The quality of life of an individual 
encompasses broad domains, health, social, 
emotional and professional aspects. The 
appearance of the COVID-19 pandemic 
conditioned the introduction of specific 
epidemiological measures, which led to a 
change in the daily routines of all people. 
These changes significantly affect and 
affect their psychosocial functioning. These 
environments were especially reflected in 
the psychosocial functioning of children and 
adults with speech disorders. Understanding 
their emotions and responses is essential 
to properly address their needs during the 
COVID-19 pandemic.
The aim of this paper is to review the 
literature to gain new insights into the 
relationship between the COVID-19 
pandemic and quality of life in children and 
adults with speech disorders. The literature 
review was performed through the Google 
Scholar Advanced Search search engine 
and the Consortium of the Library of Serbia 
for Unified Procurement – KoBSON. The 
introductory part provides an overview of 
the understanding of quality of life and its 
importance for overall development. After 
that, the importance of researching the 
impact of the COVID-19 pandemic on the 
quality of life of children and adults with 
speech disorders was emphasized. At the 
very end, the theoretical considerations on 
the quality of life of stuttering adults were 
elaborated, which are considered to be the 
most vulnerable speech pathology at the time 
of the COVID-19 pandemic.
Available research has shown that the 
COVID-19 pandemic can significantly impair 
the quality of life of children and adults 
with speech disorders. Accordingly, it is 
recommended to devise a strategy to provide 
Serbian children and adults with speech 
disorders as early as possible in order to 
reduce the long-term effects on their quality.
Keywords: quality of life, speech disorders, 
COVID -19
